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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société EPF Normandie effectue pour le compte de la SILOGE l’aménagement du site
Bataille, un ancien espace industriel et commercial situé au sud de Pont-Audemer, à la
limite de la commune de Saint-Germain-Village. Ce diagnostic concerne la partie sud de
ce vaste terrain,  à savoir une parcelle de 6 200 m2 ouvrant sur la rue Jules-Ferry. À
l’époque médiévale, ce secteur fait partie du faubourg Saint-Germain qui correspond à
l’une des quatre paroisses de la ville. Le terrain diagnostiqué se trouve en dehors de la
ville close médiévale et longe une voie reliant l’église paroissiale Saint-Germain à la
porte sud de l’enceinte urbaine (ancienne rue Saint-Germain et actuelle Jules-Ferry). Le
diagnostic met en évidence une occupation structurée en front de rue, probablement,
depuis le Moyen Âge et assurément, du XVIe s. au XIXe s. La dernière utilisation du site a
eu un impact  destructeur sur les  aménagements précédents et  ce sont des vestiges
souvent très lacunaires qui ont été mis au jour.
2 Au sud, le long de la rue Jules-Ferry (ancienne rue Saint-Germain) les témoins d’une
activité de forge qui pourrait dater de l’époque médiévale ont été repérés.
3 Un niveau de démolition contenant une monnaie du XVIe s. et du mobilier céramique du
XIe au XIIIe s. apparaît à 0,65 m de profondeur. Il recouvre les vestiges d’une ou deux
plaques  foyères  enchâssées  dans  un  niveau  de  sol  en  graviers,  très  charbonneux,
contenant  des  battitures  mais  aucun  élément  datant.  À  l’est  des  foyers,  des  silex
forment deux alignements est-ouest évoquant des éboulis de solins.
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4 D’autres traces d’activité de forge sont dispersées sur le site.  Dans la moitié sud du
terrain mais  en s’éloignant de la  rue,  une fosse et  un fossé,  dépourvus de mobilier
datant ont livré des battitures, des scories ou des culots de forge. Le fossé associé à
deux autres situés au nord du terrain esquissent une trame parcellaire antérieure à
l’établissement du cadastre napoléonien.
5 Deux fosses isolées ont livré des tessons du XIIIe-XIVe s. associés, pour l’une d’entre elles,
à  des fragments de parois  en terre rubéfiée,  très  lisses.  Des structures,  non datées,
occupent  le  centre  et  l’est  du  terrain,  en  particulier,  deux  fosses  probablement
d’extraction de limon et une dizaine de trous de poteaux dont deux contenaient des
battitures de forge.
6 De nouveau en front de rue, mais vers le nord, dans une zone très perturbée et polluée,
des  tessons médiévaux ont  été  retrouvés dans un remblai  argileux autour de l’âtre
d’une cheminée, à 0,90 m de profondeur. Dans le même secteur, à 0,70 m de profondeur,
la base d’un mur non daté, en silex liés au mortier jaune est parallèle à l’axe de la rue.
7 Un habitat d’époque moderne matérialisé par un solin suivi sur 4,50 m de longueur, en
silex et plot calcaire liés au mortier, a été repéré en retrait et perpendiculaire à la rue
Jules-Ferry,  à  environ  18 m  vers  l’est.  En  contact  avec  ces  vestiges,  un  niveau  de
démolition a livré du mobilier du XVIe s. et le secteur est scellé au XVIIIe s. Il pourrait
s’agir des traces de l’une des maisons signalées dans le procès-verbal d’arpentage de
1547.
8 Le reste de l’occupation correspond à un habitat contemporain situé en front de rue.
Subsistent les soubassements en silex harpés en briques d’un mur parallèle à l’axe de la
rue, ainsi qu’un seuil en calcaire, avec de part et d’autre, une amorce de sol carrelé à
l’ouest et un pavage de silex à l’est. L’ensemble des structures ont été endommagées par
les  longrines  et  réservoirs  en  béton  ainsi  que  les  tranchées  de  réseaux  hérités  de
l’entreprise Bataille qui occupait le site entre 1926 et 2008.
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